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\ 
vr-rt'at, '.Bubli!:nn trc:rn. 
I 
m' V, •H ~ffhtt!' 1 llJcirlillito,1:u,tritt. I i\'tildltt ~au, (,cmrnt; ,litr-l~cidJidJtc bcr !jlrolj\bition. ':d), If & Q:. b · · 
_..,, ct ' • l -· • .,,1,ri11i1 ;11r 11dl. '.lirli;. bnj; mil brm ~ht(CO,. 111!" a Uc e?rtrn; "II c(omo 1u11rl>rn im c(a[Jrc 1880 ~o . e . ~Un erme.xcr 
~rmorrattfdJr{\ Croan ftlt' ~rrmrr hrntil,rn :t,111 r TT,:-..,. 8d1!11t~mctJ~r, nn-3 ~a_atncn b~t Ql\. ff. )rnij~ 1 • • 
j <Sountu 1~~--~!locncn\l: 'ritT t-in11t1_ ~.'tJ!iit•::u1r1ie_r. S· ~trOt~11111 / Sfic llniittc, 2rutc in bcr 1Jll1d1lrnlJr 1u ~;:Jt40~~~ct;~·~ng~:1!tect\~\--~~:;i:f;;1~:1; _ 
I i:n1rnl\t1t•rtl. :1ll'l'le:frrnr: (I}. '<'L l!iirnt;m,11_111 lHlth \H'11rn1c1t1\ll'l' 1ld1.nnur:mrt nt.t~•nc~. ftl\rrn inhcnt miln rinrn ~iand mil dnrr' . . , .l . : . 
' 1_:rtclt ijt. _C£-n1 :'1d~1dit .. 1~11r~ t~Dn ~l\.: [on\le;, '5d)nllr tirrbunhrn om %miler f:Ul•,r(1crr1dJ~t.' ~,er ~rol)1(nt1on fhcgen 
~tnilt uttll Utnnrncutl. ~IH\ll!ltlll&•1'. (I. ;::::d)hlb11lc\)Ct Ulllcr f!opf1;11Jtii1t, idJrinlomiJ n11f bcmi!nnbc_btcfd~rn_mit rn,)~. 
::~t,:·~ "~::,::, s,,, . . . . . ;~if i;:;::~'.\i;:;,:::, ·::::;~'.'.'.::'.:.::.: :it:1:{~1!:.i::::::~;:~I~i::;:::: i :::s:.::1::::::::-:.: ~:~t.i:.i::;:::: 
(,_ ')lnr~ l'rrf,lllJI< "" i'Jnb I .. . .. ,,. (I cdJliiJe<lll'l)Cr. 'brr ;11r11ct '""' Ol11cnl(O'. ·-w,,'i"," ;,lin 9crm~_Jor[ 11al1111 1111 ,,a(Jrr 188;, mt 
I 1 . ..... . · 1 b h r .d Cfinf(11tk llll ttuli~ mrb li:llrnwn1ncn f1ir I ~rol1i111tw111qc1t'\,i m1, [Jub._bnfil'!br obcr jiir St.:!.i lid: tiic~\::L \...!~~\~1~!}h:.1~:~::~~,:~11·::·nh LJ;~~n~tc:,: L bic 8 1vfn11 \ll'lllltdjt !Jtlt. 1t1ic'ocr t111f. , 
: iiir b11s mir {1cmidrnc !!~~d1ll\'Lllk11, {]of~ I (fobc lctitrr 5!Eod1c 1uurbc1: micbH cinine I ';JJlnjin~i)ll'.fll~ fJnt 15 ~nl)rr (011g 1m, 
l'rcoilicrn ~timlJ. \Jcbrnft i jrnl' ~11ii t-n[iclbl ber nrncn 1)1111111 crlJ11l~ 1 iSn!11(111~ bmd)iudJt, ahn fem 8loTT tior• trr \.l.3ro{J1U1tto11 rirfti111ben; w·f1111br11, bafi 
I trn bkilic · 1Jff1111brn. ~11 Ullll cininrn ~culcn ltnf' 'tiiddbt' iotuoi)[ brn uwrnliitfjrn mit' bru 
_ :. "'i -. i":-~-.:....... : her 0trniie lldJ!lllt)tct \llmbc, bnll ~nftor I gcichtifllidJcn ~1tlcrriir11 brS etnatrS 
t1~1 (l)C]l lllJ, I . I 8immm_nq.1!1t ~tin brr ISL l,l.~11t!rnHel!lci1t'tle \ Jd1iibtidJ il'i, unb fie id1(icf11idJ u~rtuot·, 
ll\ri1;nn non t;!ninficl() .,})~·r lrt~riri ~s~:;(~1I1~:~d~1t~1~c~~! l~J1~:e1~ 1;:;~::d~~~!\ bi~~ i frn~ . _t U ~r ·r ,._ , 
! \.'TfH 1111 i•, "lll't! ;. tu. cruiirft l)obc; \o id1cn 1uir 1111~ ucr~ ! .''.1.'. t111 ll l' i ~ 1r1 f.11 .'~l1Jua J 
nnf(liil, bier j_u bcmcrfrn. bilii ber gt- Lr 1111nln:1111n bl'r '¥rnlJ1(;111_011 
111rnntc ,i,)Ctr ,ti dj t , 11 brnrn 11d1i\rl, hir ten{Jl'il 1111 ~111td)111t·n bq1r1ffrn. 
c~ fii~ Hire ~Oid)1 1Jnl\C11, ir11e11bll1cld1c ~(t{nntn, l\)a., probir!C mrntM1itio11 
-unb-. 
~of11lc 1111d1 11ciilincn C~ctrllnfrn turdJ~ ci11 ,0MJr la1:g. 1)t-r bcr 2i!a'tlt bnrauJ I--------'""--
iud1cn )1_~ lt1ijrn unb l~Hg bc1_11 0.hunbc bic£l cnlitaubrnt 3d111'N'n wnr uugrlJcm•r . .Sm 
brn 5uiit111bi!lC11 ~dJtirbCll 1ibcr 1ii~iL ~t1S ~Hot>l'mbcr IB8i wurbc ba~ Q3crbot\:'-
1dnqcrrn Q..~dllih 11m. er lie lictrdfcnbc Qfornd1rn crjolnlc iibri11cn~ illt'ir~ mi! iiber:llicgcubl'r ~taiorih'it wi,. 
~r iofl iidi bnmil trO· nuf \Jlnor'tlnuno hrs ~njlor~ ber lJil'iinrn tirrrnfen. 
bcr nHcininc iii, brr bculjdJrn mkibt\biitrnti rctJr. Q:ozmecticut iiif1rtc im ~afJre 1854-
id)iedJiCll i'r(l{Jr" ~~ir lld1nt nid)t bir :l3ru[Jibitio11 cin, jndJlc 18 Jat1r.t lnnn 
brr. 91a~JridJ'. L'in, bnidJtd uergt•~(idJ Dte '.!)01 tlJt'Hc berfelbcn su rnt• 
Tro111l•'\lt>dr1j'<113 lti,1f5 ,,\r1t1r bide Ch:crnrn,)" fltTuht f1obrn bt·drn,' 1111b wiberrirf bas Gkfc~·im -0fllJr 
fofl ,)II ticriiinrn, b11f; frill (~kid1iiit~- iSi:t. 
Uttllm iid1 nm dnr ~oitmriitrritrflc. ,)ll CfJio (11b fidJ i:1 1R55 ba~ lit-lid auj, 
bc\L1~rbcn brnnd;r, mci( Die 01dcf)iiil~- {)altt' nbcr icl1ou nt1d) mrm11rn ffilonntcn 
(cute mci\trn~ bic ~(rb('1t 'oodJ 11id1t it'lliit mdJr 1uir, ncnug tJPlt 'Dem ,,Srgen" uitb 
H11111, io11bn11 tion u11ucr.rntn1orl(idJt'n, ontuatf r;, 
jn iognr 1111iiH1inrn l))chilfrn tirrridJtrn 
foiit'll. Tn mm bir iibri!Jl'll brd li't111 :Hiirgcrn mt-:: 0otua'S ~~ren3m 
tiibt1tcn 6.'>cidJiijg(rntc iinl', brr dnc nor Urn. 
11id1t iO\lCli flmn, tuamt rr 
1cin fa1111,1111'ti IUOHll 
t1lio ,0t1fJ11 9Jh1on bt'r 
'.lh1jtrn. 
in bit'icm Staatc 11ie uidc %1lJiingcr 
grh,1bt. . 
~llr\ll ,°l'lampi{Jirc lJ11t jidJ 34: Ja(Jre 
(11t1rt 1111t-bt'J11 Uebd gcpfagt. {fin Q.lcr• 
,,Zdiooitcr" .<hii\1cr, brr uon 5Hiniicr cHliir 9h1Ulc mil iut\1, '.l3ro{Jili;tion ba 8laal~rn1 1 ucntio11 ,,Ueber Lo.nd und ].'!eer", 
nnd) '.lrii10\i lllll\]C,iO\lCll -iii, billet idnr llmfht1t rrn~ribcit ldJ(;1!] fci)f. t'~t;1;1uti!~!i8:1\:~r~cfc~treJi~d1!;i~ 
re~ .~::t1c~~~1~1,;~b~~r;1~~~c~\ic~~1 11 ~::;i~\~.rsui.i:~~:;:~; i~~~:~10~~:::~:;e tiic bit%:: ~~~:1\t~~~;u.:~'.irb~~1:~J J)~;~u!il~Jl\, ~{~icC::tb~fiO:hit~t[~:~t.~J~~Jl!g~~: 
-Eorlcn 1,pn; L1nit1lilt jctiodJ uidJI nu_r, ionbm1 befo1\1l Jrrfi•: rrmi'idjliqt, bir fidJ .brm ;stadtc cntftC[)Cllbl' SdJal'l'n io grofi, me u To.re mcheint tin a,n. 
mtb \,\111111\irt.j nu~J ~licforbrilcn H. binin unb ld)nrll. bLJn11 ifJrCll illJll('obr;tanb obcr burd1 be-~· b11i3 \)a~ Q.JCict\ 11Mh 31uri 3"t1£Jrcn rnicb,·r ~e!~}r:rs~
6
efl~c~~ri~~Od~!~
1
t~.ed: 
) tlriiulcin ~nethll '2Bnlbid1111ibt lie111 jm1bnl' IJl11!11ridJi.i1t!Jcitcn (lll~l1ridmc11, obgcfd1aift ll.ll'l'bl'U mttf;tr.. lluch•U,Zl'itungsh!indlcr:r:Uerballen.~ 
unicrrn id)Oll ieit lcillGCHr jeit 01\l 9Jtalorlaftcbrr bri SL'tte SH ic~l'll 11\tb 11\d)I ill bcn $ri~ Joma f1ot t1ictc mWlioncn llPll 1:;ol• Agenten Qberall i,::esurl1t durcb 
~odJtrr. [lcincn ~:~1'.~~1 ;:.~n~)~.~~-1i1111,~1~1~ ~},~u~;;~nc5ht~J~~ ~~/t1;~~1:\~~d;1\~;1~~~\~n{~Cf~;ir ~:!:~!~::~~ :~:~· :1~1;·:;~ro:~~::io;~i~1(':;:0~1~tll:~1t~~1 ll;~ -Th~}~ntue~J;ai~~~oa;t;:,!~·~~~~~o~:.ny, 
-------------------1 ~THrr gutc '-"tlpctcn 3u hifliqrn l_µrciicn fci_i,lictt ~t 051J~~rn;rnlc~.\1 onit!ct~ 1no~;t11 • big bcfunbcu~ iudl uidllld) gcr,1bt> bic ucr,;cid)1te11: 
'fa1;rn 1uiII, b--;r 11rrfiiumc uidJI: 'onS nrDiilr ~cni~c!_1Jrl. rt Ju 11 1 0111 cm rnc .0.~1rf!e11'ncbictc groflcr' 8tr0mc uo11 brn Sn ®isconfin murbt b11~ rndcl1 itt b)t•tutbcigcntl)ttUt 3u \Jct:: 
bnrdJ \)3ri1jibrnt .\Jt1rrijo11, 
bern11n fcin, 111c1m JfJr bn0 11rnc 
t1011 
£ager bci ~I. .Rnuimmin jid) a11311idfcn. er cncruug. . . . . Jd)ii~enbm f~ntbb1'i.u111cn eutb[of;t 5u lS55 ,)ll.leinrnf uo1t 'Der ~r\1iS(atur an fauftn 
' tlrnu ~conarb, bic iid) dninc 3dt Hirer ':ti.r lJinna Ct!o "-'-' IJJliiflrr 111 :rnpoll tul·r'Drn brnijtcn. '1:roO be~ ~Bibtrfton• grnommrn unb U~ibe !l.llnfc't10111 @ou~rr• burdJ '.J. '!' t cf i 11 i O 11 . 
O)cju11b!Jril !DC\1Cll in Q:oljn:("eprin11S nuf" b,t rm~ P:ild).tllollc ~lt~S~o~~on ~11 '.~g~n, tie~ bcr ~JnlbUrr1uiiitn mac{jtc bic me, ncur mit feincm ~cto bdt·gt. ~ium 7 ~ldcr, ii 
hi:11, ftbrte am 8mnifng ~tbcnb mirbcr ~~;~ 1~
1
~~~~gjll~i~lcl~li~~;[:,\\~~1r~::' ~;1~~;;1~;;1 gin'ung Ut1~-- ~.c:, it)r. l.JrrlidJrnm Q.10~, mHdJignn {jnt in brn .. Snl)n-11 1s;i:\- [)ll'ikn til, 11 
brn11. iinb io uofl1.1ttiroPft, bot tnlllt ftd) fm!m m_11dJt \o _un.~1n.11cnticn O\dm111d), :,of)· et; 7:l 'oa~ llcbd grnt1~1·1 fcmtrn g!tcrnt. J. mL T:~lltll' ~inm, BO 'llcfer, u illL 
Tic :nmuenbcn firnn. l'UcfJt mnl {Jin unb \clit mgc bet \dJon,ten (}JC"grnbcn l.Jom ..._Hrnba~ IJ1rnert ~cr\udJl'.r.. bn11c(bc bent s:::::itnotc irnrbl\lt'lt!id) uon ~g11 t1crhJ. 
'dbil nnd). (i,:;nrn0 ~,cr~diont b(ribcu turrbt'Jt. . 1oirbcr an'Auriii11grn, bfic.brn crjo(g(o~. .\). ~1 ing;kti\:, Jnnn, 1 GO ~(, ... 7 
[iriil!wniiilrl1C1•jillrn ,1rnrnllnt•C1r·bn11lirl1!,il I ;}m 1i1blicbc11 C.£0,Jiiornicn, m1wc1t 2oJ ~ubinna unb 9lcUrn-:,ft1 11n{J11\l'II in uorMit trnn IJ.l!lltlrrh). 
~(nndc~, ift bic %mt Ofol>rid,i"Hcicrua 18,">;i $rol1ibitiu11~udl'l\c &n, bic jrb~d1 Jrnn lf. ~omb'-e- .\1(111~ unb 81L1U, f>. 
tion angdc(it rnorbrn, bie ant 1rn\1qu in ruqn .Seit ltlicbrr n11t11dtoi!1n 111'AC ~~\-~-u:c\~-~1~ 1~~~~~.~; .\)nu~ _ 
1 ~J1il{wn ~(err~ britl'l.Jl u11b bn-3 !)tlll,)t: 'o<'n. in nufrm--:S111t'.11'.l c. . 
~fr1:g~cbict ui.\r~(idJ uon um, '.tt'~a·J· gab fl:3,OO0 9JCaiorifl'i1 grgcn 1 ~~i !!;1~t~1~::1 l~i~~:\:;1·~~\~11:\:\~!t~l) 
1ct1{trut. llum1t:e[bor t11t gn·11,1t '.pro!J1b1twn. \1( ~Ua!D. 
~n(illlt1!b :Jtcjn .J11 '!enncfiec fidm ·bic fi=mrntifLT int 
cine ~l11~bdJ111111n t1011 SOO, 0nlJrc l~~G bnmit griinbtidJ lirrci11, 'Nm 
non (£ojo11-$11i3 Stt1ntc$rn[Jibi1io11011f,1i11{JiiH\irll. 
G.hir11011i11 9lotiJ 1111~ DH!)Llll 1u11rbe $r'b(Jib1tio11 iu ~1_1L (i)llrllt'r"..:', l!Hl ~l ~~ ~1.ll iiitmirjt 
gcbe{)ntt't' iii bic ~tdt•ri}a.tion, m1t libnmtHligcubrr ~~nojoritiit t>l;u 2t1_0.l1rr!t.1 1q1b 1 ~\~lci!c 11010 t1t)J1 
tiic emrn llmiang uon nidJt 1Uc111gt-r nl~ bdirnt; bcfrnleid)rn i~1 ~Tit:it Q.Hrgintrn ~;~~:i,\~'. \~·lll ~i)~\11~!1~:~trnbc tmb Dbjt 
.J ~Wliont'll ~lrrt·~· obcr mcbr o{-: <iOOO i111 9lot1rn1bcr IHRH. . . {\·rnu ~lJI !,Hrnt;uru·-:: 3'nrm, lGO ~[ 
Dnnbrntmc1{en hot 1111b iidJ,.!1\; bcn be $cnnj11lu'.111i:11. g_nb ISfl,OOO 9.H'1Jori, :L\ ~.H 11 jt uon ';!~tourrlt), gutc 0\cbii.ulidJ 
rl1{)111lt'll ,19lntio11nlt11irf" im f)L1jrn1itl' tJt gci\t'n $rol11bt1wn. rcitrn 1111b .twi,. · 
~tilt Jl)tlk 11t1lc1Jnt. Jn i(Jr iiaVrn iidJ llnlcr ~rn(Jibiliuu iit in }la11i11(. 'oic S[Jl'fl ~Hod 
~;1t;::!!cn~u
0t:;1/ ~i~'.1~;:,1~f~111;~,<\\\';b ~'.,\~\1{~c~~;:: ~~l~\n~c:1~;~1:;/~:11:~~:l~~~l:; ~-~:1r/i\~m'tli~ """'"' '"'''""''"""" uon 2Lli1t1crl 11 · 
~Bonmrit'il'II uon bcr l\\11tt1mJ .St'q1wt1i, '.\3ro~~·nt geftfrgrn. 
foll.Ill' ~)!tdt-rµ{~tiL'r.C m.'.~. U:cbLTII. ~lllt1l1 iui_rb fidJ ~firm 9(11ir{Jc111 1rnd; X "d1i.i11c !i2l1\.:, in arnn ~l' iinal' 'I) 
cnlipnngcn ~lr l'!l'IU(l!\LT, 1uddJt' bnl~lbt·r 911;t\Jr 'oer -:::;~i_u_l'ftcrftan'._r,n mi• 1l~l'itlou. t ij 
I 
W, 
.:Iler 
entfJc 
jowi, 
Wctb 
bed 
an ir 
IDitb 
DIE 
20 
(1'0-< 
f)l1 
l)i_rr milllrre {fa!Jjorn1t1 . ll111l bt'jrudJtrn. idJllriit·n, 1ucld)1 l.l3rolJ1b1trn11 grpnql unb )lfrn Q.~l'tlbl'\; /\lll'lll ,1111 S:wrltiu ~l'!l, 111 1)il')e brri me1rruntio11rn bcdm i11it 'tlit' t1cr111orirn \J,tbl'll. :~n11 ~( ,:,n 8:\;) brn ~l. Tide ;;l,rm I.ill. < 
,_ :\m1v----htlt1t1lb-1:l.t' -~'""'c,J"·'"''"-'-"-''-"'-'--L fm111 gclt)t'tll ltlt'rN11. .J 11 
trr frnditbnrrn ~~~~ ~~-c-r~ ~~-;~;~;-i~;~;;~~~[~ jt;·~~~~~~\J¥1c~ t't1111 r1<r'.tJ-nc1~--+c-------:3iiTO t 
-
~~:::~/:;}:;~:)',l:1~1:Ii,:::·r:i~;'i~t:1,~'.,!r:i,';\\i,; 2\~f ~~f ~i~:i,1 \\~;)~i\,;,'.~--
Ct!l11 :lt't[oltl!t'lPJlll ll'nr lid111u11ltdl cin · ... • · 
~l)lntid)rn uou b!rntirntia Zrln111!)cit 1111(1 
\1t1lt nt1ct1. nl~ iic i111 ~\til)rc ,~ lt; lien I ~,,,,,,n111· 1111· ;,s;,11. 
~tlitti)l llOII ~:.:urltcmbrrn i)cirntl)CIC, f1ir 
bic idninf!l' ,\'rn11 in 0:11n1ptl. I'cr .tihc 
bcrNrnf;i1irfli1t\\in11abcrcinfrllrmcrr-. 
l"c[Jt llllb 1"cinc nicbcrcn 11 lrci1"c fJiirt. () Llllllllt '11" miir~iiJrr:J/.1 1111111 l'<l1L1ll. ,j,irit_'/J,iria ~ ,H i111_1111cnr '!'011nr1fto11 [et,!rr 2Eorn~ 1.!dumtw ::\ ift ouj-cr'ornt nNlJ tm~[l), rn1 .['jji:,irr tiu foiictl1d1 rni 
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